




Research purposes, is to analyze the business processes associated with human resources 
management as well as finding the problems that occur in the process of running a business, 
providing the proposed analysis and design of information systems in the form of user 
interface and database required by the company. The research method used in this paper is 
how to conduct a field study with observation and interviews to the company, the method 
literature by studying the theory related to the topic of discussion, and the methods of Object-
Oriented Analysis and Design with the Unified Process. Analysis is performed to explain that 
the company experienced problems in the management of human resource management 
activities. Therefore, companies need systems that can solve these problems. This can result 
in the production of an information system design on human resources management to be 
proposed to the company in order to improve the performance of the human resources 
department in managing human resources management. The conclusions of this study are the 
recommended system can control the whole process of management of human resources 
within the company. (DH). 
 




Tujuan penelitian, ialah menganalisis proses bisnis yang berkaitan dengan manajemen sumber 
daya manusia serta menemukan permasalahan yang terjadi pada proses bisnis yang sedang 
berjalan, memberikan usulan analisis dan perancangan sistem informasi berupa user interface 
dan database yang dibutuhkan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah studi lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara 
kepada pihak perusahaan, metode studi pustaka dengan cara mempelajari teori yang berkaitan 
dengan topik pembahasan, dan metode Object-Oriented Analysis and Design with the Unified 
Process. Analisis yang dilakukan menjelaskan bahwa perusahaan mengalami permasalahan 
dalam pengelolaan aktivitas manajemen sumber daya manusia. Karena itu perusahaan 
membutuhkan sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil yang dicapai 
adalah dihasilkannya suatu rekomendasi perancangan sistem informasi human resources 
management untuk diusulkan kepada perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja bagian 
HRD dalam mengelola manajemen sumber daya manusia. Simpulan dari penulisan skripsi ini 
adalah sistem yang direkomendasikan dapat mengendalikan keseluruhan proses manajemen 
sumber daya manusia didalam perusahaan. (DH).     
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